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Действительно, с аргументами сторонников, которые считают, что профессия бухгалтер нахо-
дится на завершающей стадии своего развития, сложно не согласиться.  Во многих странах мира 
экономисты, представители IT–организаций и правительства активно начинают использовать 
электронный документооборот, ядром которого является электронный документ. Отчетность ор-
ганизаций составляется автоматически и представляется как электронный документ. Это более 
высокий уровень, который позволяет расширять круг своих «потребителей»: внешних и внутрен-
них пользователей. 
Говорит ли это о том, что современные технологии оставят безработными всех бухгалтеров?  
Целесообразней думать о том, что те профессии, которые требуют профессионального сужде-
ния специалиста, в том числе и профессия бухгалтер, не могут быть переданы «машинам». 
Если дать определения бухгалтеру, то это специалист, который не только работает с первичной 
документацией, но и осуществляет комплексный финансовый анализ, внутренний контроль. Каж-
дый высококвалифицированный бухгалтер, имея  отличные знания бухгалтерского учета в органи-
зациях различных отраслей, достойно работает со статистической информацией.  
С мнением тех экспертов, которые утверждают, что профессия бухгалтер находится в фазе за-
вершения своего развития как социального института индустриальной эпохи трудно согласиться. 
Возможно, их суждения основаны на том, что они не видят,  какую важную роль играет бухгалтер 
в деятельности каждого предприятия. Если на минуту представить самую обычную компанию, в 
которой нет ни одного бухгалтера, тогда возникает множество вопросов: кто будет осуществлять 
расчеты и принимать платежи? кто будет считать заработную плату? кто будет проводить инвен-
таризацию? кто будет готовить, собирать и хранить документы по активам компании (в том числе 
товарным знакам, основным средствам и инвентарю)?  Не стоит забывать и о том, что если не бу-
дет бухгалтера, не будет и  учета (бухгалтерского, кадрового, налогового, финансового). Ни одно 
программное обеспечение и сервис не справятся с автоматизацией без контроля со стороны. 
Резюмируя, можем отметить, что профессия бухгалтер не находится (и вряд ли будет находить-
ся) в фазе завершения своего развития. Должен пройти не один и не два года для того, чтобы со-
здать такую электронную систему, которая будет отвечать всем потребностям ведения учета. Даже 
создав такую систему, не стоит забывать о том, что обслуживание ее не будет дешевым. Те сред-
ства, которые организация могла использовать для  своего научного, технического, инвестицион-
ного развития, должна будет потратить на организационные нужды.  
Тенденция к внедрению новых технологий есть, и от этого никуда не убежать. Цифровая эко-
номика скорее приведет к смещению функций бухгалтера (консультирование, планирование, со-
здание оптимальной стратегии). Возможно, будут не востребованы бухгалтеры–операционисты. 
Их заменят операторы ПК. Если часть обязанностей на себя возьмут современные технологии (ро-
бототехника, искусственный интеллект), то повысится значимость бухгалтеров как профессио-
нальных аналитиков, которые на достойном уровне смогут оперировать большим массивов бух-
галтерской информации.  
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Прибыль является конечным положительным финансовым результатом хозяйственной дея-
тельности организации. Ее значение обусловлено тем, что, с одной стороны, она зависит в основ-
ном от качества работы организации, повышает экономическую заинтересованность его работни-
ков в наиболее эффективном использовании ресурсов, а с другой – она служит важнейшим источ-
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ником формирования государственного бюджета. Таким образом, в росте суммы прибыли заинте-
ресованы как организация, так и государство [1, с. 154]. 
В каждой организации необходимо проводить систематический анализ формирования, распре-
деления и использования прибыли. Этот анализ имеет важное значение как для внутренних, так и 
для внешних субъектов (государственных органов, банков и др.). 
В экономическом анализе выделяют несколько показателей прибыли, рассмотренных в табли-
це. 
Таблица – Показатели прибыли 
 
Показатель Методика расчета Обозначения 
Валовая прибыль (ВП) ВП = В – С/С 
В – выручка от реализации про-
дукции; 
С/С–себестоимость реализован-
ной продукции 
Прибыль от реализации 
(Преал) 
Преал = ВП – Рреал – УР 
Рреал– Расходы на реализацию; 
УР – Управленческие расходы 
Прибыль от текущей 
деятельности (Птек) 
Птек= Преал+ Сдодох и расхот тек 
Сдодох и расхот тек– сальдо 
прочих доходов и расходов от 
текущей деятельности 
Прибыль от инвестицион-
ной деятельности (Пинв) 
Пинв= Сдодох и расх от инв 
Сдодох и расх от инв– сальдо доходов 
и расходов от инвестиционной 
деятельности 
Прибыль от финансовой де-
ятельности (Пфин) 
Пфин= Сдодох и расх от фин 
Сдодох и расх от финн – сальдо дохо-
дов и расходов от финансовой 
деятельности 
Прибыль до налогообложе-
ния (Пдо налог) 
Пдо налог = Птек + Пинв+ Пфин 
 
Чистая прибыль (ЧП) ЧП = Пдо налог – Плприб Плприб – платежи из прибыли 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
В процессе анализа изучается состав прибыли, ее структура, динамика и выполнение плана за 
отчетный год. 
При изучении динамики прибыли необходимо учитывать влияние инфляции на изменение ее 
величины. Для этого выручка должна быть скорректирована на средневзвешенный индекс роста 
цен на продукцию организации в среднем по отрасли, а затраты по реализации продукции умень-
шают на прирост в результате повышения цен на потребленные ресурсы за анализируемый пери-
од. 
Основную часть прибыли предприятие получает от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг. В процессе анализа изучается динамика, выполнение плана по прибыли от реализации и 
определяются факторы ее изменения. 
Прибыль от реализации продукции зависит от 4–х основных факторов (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль 
 
Объем реализации продукции может оказывать как положительное, так и отрицательное влия-
ние на величину прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к про-
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порциональному росту прибыли от реализации продукции. Если же продукция является убыточ-
ной, то при увеличении объема реализации происходит уменьшение суммы прибыли. 
Структура реализованной продукции также может оказывать разнонаправленное влияние на 
прибыль. Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации 
приводит к росту прибыли. Если же имеет место увеличение доли низкорентабельной или убы-
точной продукции, это приведет к снижению прибыли от реализации. 
Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости. 
Снижение себестоимости приводит к соответствующему росту прибыли и наоборот. 
Уровень среднереализационных цен прямо пропорционально влияет на величину прибыли от 
реализации. Увеличение цен сопровождается соответствующим увеличением прибыли и наоборот. 
Для более полного анализа прибыли от реализации целесообразно исследовать динамику и ос-
новные факторы, влияющие на прибыль от реализации отдельных видов продукции. 
Резервы повышения прибыли можно подразделить на две группы –тактические (поэлементные) 
и стратегические (комплексные) (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Резервы повышения прибыльности 
 
Тактические резервы в основном являются поэлементными. Контроль над этими резервами 
осуществляют менеджеры высшего и среднего звена конкретного предприятия и несут ответ-
ственность за реализацию мер по их реализации. 
Комплексные резервы являются стратегическими. Их реализация связана с перспективой суще-
ствования предприятия. Каждый комплексный резерв включает в себя несколько элементов, изме-
нение которых имеет разнонаправленный характер: одна их часть при реализации улучшает ко-
нечный результат, а другая – ухудшает.  
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ прибыли  играет важную роль для различных 
субъектов хозяйствования, потому что он позволяет оценить план прибыли и выбрать наилучший 
вариант; позволяет изучить выполнение плана и динамики; выявить и количественно измерить 
влияние факторов формирования показателей прибыли оценить их качество; изучить направления, 
пропорции и тенденции распределения прибыли; выявить резервы роста прибыли, а также разра-
ботать рекомендации по наиболее эффективному использованию прибыли с учетом перспектив 
развития предприятия. 
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